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ИССЛЕДОВАНИЕ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИИЗОПРОПАНОЛПОЛИАМИНОМЕТИЛЕНФОСФОНАТОВ
В проведенных ранее [ l , 2 j  исследованиях была установле­
на высокая огнезащитная способность антипиренов на основе 
полиэтиленполиаминполиметиленфосфоната при защите древес­
ных плит. Исходным продуктом для получения антипирена яв­
ляется полиэтиленполиаминполиметиленфосфоновая кислота -  
полупродукт производства ингибитора солеотложений ПАФ-13А. 
В последние годы резко возросли объемы применения реагента 
ПАФ-13А в различных отраслях промышленности, в результа­
те чего фосфоновая кислота стала дефицитным продуктом. Воз­
можности увеличения объема ее производства практически ис­
черпаны вследствие дефицитности исходного сырья -  полиэти— 
ленполиаминов. В связи с  этим представляет интерес поиск 
новых огнезащитных составов, относящихся к классу полиами- 
нофосфонатов, имеющих высокую огнезащитную способность 
при защите древесных плит.
В настоящей ра эте впервые изучено огнезащитное дейст­
вие антипиринов на основе полиизопропанолполиаминполимети- 
ленфосфонатов. Огнезащитные составы были получены конден­
сацией поли(2 -гидроксипропиленполиаминов) с формальдеги -  
дом и фосфорной кислотой по следующей схеме:
H2N-R'NHfCH2-CH-CHr NH-R-NH]-nH+CH20+H3p03 Ch£LL 
ОН
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где R e С2Н4 , (СН2)6 .
Условия конденсации описаны в [ 3 ]  . Реакционную массу пос­
ле конденсации нейтрализовали водным раствором аммиака до 
pH 6 ...7 . В качестве исходных продуктов использовали как 
чистые полиизопропанолполиамины, так и их смеси с соответст­
вующими диаминами.
Краткая характеристика полученных огнезащитных составов 
приведена в таблице.
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Огнезащитные составы были испытаны в качестве антипи­
ренов для древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа 
производства. Предварительное изучение влияния этих соста­
вов на свойства связующего С Ф Ж -3014 показало, что до -  
бавка их к смоле приводит к ее коагуляции, следовательно, 
вводить состав и связующее в волокно можно только раздель­
но. Для изготовления образцов ДВП использовалось древес­
ное волокно промышленного производства со степенью помола 
около 2 0  ДС и влажностью 4 . . .6%. Волокно обрабатывалось 
в смесителе периодического действия путем распыления сжа­
тым воздухом сначала антипирена, ‘затем связующего. В ка­
честве связующего использовалась смола марки СФ Ж -3014 
в виде водного раствора 25-процентной концентрации. Нор­
ма расхода связующего -  4%. Гидрофобизация волокна не 
проводилась. Из обработанного волокна формировался ковер, 
расчетная плотность образца -  8 5 0  к г /м 3, толщина -Зм м. 
Прессование проводилось при температуре плит пресса 
180°С . Время выдержки 1 5 0  с (Руд = 7 ,0  МПа) и 3 0  с 
(Руд = 1 ,8  МПа). Чтобы можно было оценить влияние ан­
типирена на свойства ДВП, в таких же условиях изготовля­
лись контрольные образцы ДВП без добавления антипирена.
Физико-механические показатели образцов плит определя­
лись по ГОСТ 4 5 9 8 -8 1 ,  горючесть по ГОСТ 1 7 0 8 8 -7 1  
методом огневой трубы. Результаты испытаний обрабатыва­
лись статистическими методами. Оценку достоверности раз­
личий между физгхо-механическими показателями контроль­
ного и огнезашишенных образцов ДВП проводили по крите -  
рию Стьюдента [4 ^  . С учетом этой оценки на рис.1 -  4 
отражено влияние количества введенного антипирена на фи­
зико-механические показатели ДВП.Анализ данных рис.1 по­
казывает, что увеличение количества антипиренов в ДВП 
приводит к снижению потерь массы при сжигании образца в 
огневой трубе. Потеря массы менее 20% обеспечивается при 
минимальном количестве антипиренов: П, 1У -  8J 1, 111 -  не 
менее 12%. Важным является тот факт, что при расходе
8 . . . 1 2 % антипирены не только не ухудшают физико-механи­
ческие показатели плит, но в ряде случаев улучшают их по
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сравнению с показателями контрольных образцов (рис.2 -4 ) .
Рис.1. Влияние антипиренов на потерю массы ДВП при 
сжигании в огневой трубе
Рис. 2. Влияние антипиренов на водопоглощение ДВП
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Рис.З. Влияние антипиренов на разбухание ДВП по толщи­
не за 24  ч




Различия между средними значениями показателей О-ДВП 
и контрольного образца статистически достоверны.
Изученные ранее антипирены на основе полиэтиленполи- 
аминполиметиленфосфонатов при их расходе 7 ,5 ...1 0 %  сни­
жают потерю массы при сжигании до 1 7 ...1 0 %  соответст­
венно, но при этом несколько ухудшается прочность плит
Таким образом, результаты исследования показывают, 
что антипирены на основе полиизопропанолполиаминометилен- 
фосфоновых кислот при невысоком расходе эффективно снижа­
ют горючесть ДВП, не ухудшая при этом их физико-механи­
ческие показатели. Окончательная оценка огнезащитного 
действия этих составов может быть получена при испытаниях 
другими методами.
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